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Reseñas
Historia de la Familia: una nueva perspectiva sobre la sociedad
europea. 5 volúmenes, varios autores. Murcia: Universidad de Murcia,
1997.
Estos cinco libros conforman la memoria de las sesiones del congreso
internacional celebrado en Murcia los días 14, 15 Y 16 de diciembre de
1994, bajo el mismo título. El éxito de dicho congreso, y el atractivo de
estos libros, es explicable por el continuado trabajo del seminario Familia
y élite de poder en el Reino de Murcia, que desde 1983 se reúne en forma
continua con el liderazgo de Francisco Chacón. Cada uno de estos libros
contiene en forma monográfica los resultados de múltiples investigaciones
que, con distintas preocupaciones y a través de distintos caminos, se
acercan a grandes bloques de estudio de la historia de la familia: l. Familia,
casa y trabajo; II. La demografía y la historia de la familia; III. Familia,
parentesco y linaje, IV. Familia y mentalidades; V. Historia de la mujer e
historia del matrimonio.
El primer volumen, Familia, casa y trabajo, coordinado por Fancisco
Chacón y Llorenc Ferrer i Alós, está compuesto por 33 ensayos. Entre ellos
cabe nombrar el ensayo de Richar Wall "Characteristics of European family
and household systems", y el de Gérard Delille, "Dans l'Italie des XVIe-
XVllIe siécles: des comportements familiaux ou des cultures de la famille".
Si uno quisiera encontrar un elemento común en los distintos ensayos de
este libro, probablemente concluiría que es el intento de extender fuera del
hogar la red de relaciones de la familia. A través del trabajo, como de
vínculos de solidaridad, de vecindad, de amistad y de alianza, los
miembros de las familias del pasado construían nexos que los historiadores
no deben olvidar. Los vínculos cosanguíneos llegaron a ser tan fuertes
como los comunitarios. En un momento de investigación "antilaslettiano",
estos investigadores buscan reconstruir sutiles nexos que traspasaban los
muros de la casa. Allí, nos dicen está el secreto vínculo entre el complejo
familiar y las sociedades del pasado.
El segundo volumen, La Demografla y la Historia de lafamilia, coordinado
por Robert Rowland e Isabel Moll, contó con la presencia de Peter Laslett
y Vicente Pérez Moreda. Este libro da cuenta del enorme desarrollo de la
investigación en demografía histórica. Viejos y nuevos temas, desde el
estudio de las estructuras de hogar hasta las modernas migraciones, son
estudiados recurriendo a viejas y nuevas fuentes. Acá, los investigadores
especializados en analizar censos y padrones de población, vieron la
aparición de una generación que se aventura a la utilización de listas de
confesión, listas de cumplimiento pascual y listas de pasaportes.
El tercer volumen, Familia, Parentesco y linaje, coordinado por James
Casey y Juan Hernández Franco, recoge 30 ponencias. El tamaño de este
libro y el tenor de las comunicaciones, dan cuenta del significado de la sangre y el
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linaje en la conformación de los grupos de poder y de la sociedad. Las indagaciones
sobre los vínculos entre la nobleza, los miembros de los cabildos catedralicios, los
funcionarios del Santo Oficio, el cuerpo de marineros o el oficio de las caballerizas
del rey, todas, muestran como fundamento de la sociedad de Antiguo Régimen, la
endogamia. Endogamia de sangre, pero también, geográfica, de oficio y religión.
El cuarto volumen, Familia yMentalidades, coordinado por AngelRodríguez
Sánchez y Antonio Peñafiel, se mueve en un arco más amplio de preocupaciones.
Ricardo García Cárcel introduce una reflexión sobreel arraigo a la tierra de la familia
catalana. Visiónqueresultapatente de la lecturadedistintos librosde correspondencia
familiar. Distintos estudios enseñan el cambio que significó el Concilio de Trento
para los amores clandestinos. Así mismo, se abre paso en este libro una indagación
sobre la continuidad de las ideas ilustradas sobre la salud y la higiene familiar a las
preocupaciones médicas y académicas de fines del siglo XIX.
El quinto volumen, Historia de la Mujer e Historia del Matrimonio,
coordinado por María Victoria López y Montserrat Carbonell, trae 36
ponencias. El tomo cubre aspectos de un período más amplio que los
anteriores, del siglo XIII al XX. En forma general, puede decirse que es un
libro que enseña la limitación de los estudios institucionales, cuando se
contrasta la legislación con la vida real de las mujeres. Distintos estudios
muestran la vida activa de las mujeres como tutoras de niños, como
judeoconversas, como prostitutas, como migrantes, como campesinas, o
como militantes antifascistas en Italia. Llama la atención la confluencia de
varias comunicaciones que se proponen delinear los espacios, aunque
precarios, de vida individual de las mujeres del pasado.
No cabe duda, que estos cinco volumenes son una obra de obligatoria
consulta para los interesados en la Historia de la Familia. Los cerca de 150
ensayos que la componen brindan un magnífico material de apoyo a la
comparación y a la contrastación. Finalmente, es necesario advertir que
aunque el espíritu de la convocatoria de este congreso era reflexionar
sobre la familia en el mundo europeo, la respuesta mayoritaria de los
investigadores provino de los países mediterráneos: España, Portugal e
Italia. Hecho que da a la obra una cierta unidad, tanto geográfica como
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